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Cluster manager
Group "cluster A"
Group "data"
Group "cluster B"
Physical network
Overlay network
Group "cluster C"
Cluster C
Cluster B
Cluster A
Node
Group "juxmem"
Client
Provider
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